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万亩,占 33. 1% , 落实到联户的林地 2700万亩, 占
35. 8%; 仍然保留村集体的 596万亩, 占 7. 9% ; 已
流转的林地 1753万亩,占 23. 2% ,见表 1:




( 33. 1% )
落实到联户
( 35. 8% )
保留村
( 7. 9% )
已流转
的面积
( 23. 2% )
7549 万亩 2500万亩 2700 万亩 596 万亩 1753万亩








个农户的竹山和果林(约 33557. 67公顷) ,而属于普






在村级层面, 我们以 L 县白莲镇大王村为例,
该村林地面积 21663 亩, 其中生态公益林 2687亩,
商品林是 18976亩。在商品林中, 转让给腾荣达公
司的 2509亩,转让给县林业总公司的是 2083亩, 转













( 1. 78% )
村民个人
开垦种植
( 25. 8% )
668户
2760 人






初分到他名下的山林只有 0. 067 公顷多, 如今拥有




















































































































果的行为, 都以/盗窃林木0论处。据统计, 在 1836
































































当于耕地面积的 2. 4倍, 其中属于农村集体所有的
林地有 25. 48亿亩,涉及农民 4亿多。l}林权改革尝
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À L 县在上个世纪 90 年代前后大规模造林, 因资金短缺而
向包括世界银行在内的国内外金融机构贷了不少款项,
后来各村集体因无力偿还贷款, 于是遂由地方政府出面
组织,以/ 债权转林权0的方式, 按照平均 3 000 元/ hm2
的价格,把原本属于村集体的山场抵押给县里专门成立
的林业投资总公司经营。全县抵押的质量上等的山场约
有 3 万 hm2。2001年, 为了支持当地的一个大型的以木
材为原料的私营造纸企业,出于建设原料基地的考虑, 县
里又按照平均 3 900 元/ hm2 的价格,把其中的 1 万 hm2
转让给该企业作为原料生产基地。
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